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のか，といったものである（Paris and Sisk 2009, 3）。支援に携わる当事者はこ
れらの問題について一定の認識を有してはいるものの，その克服のための議
論は表面的なものになりがちであり，ジレンマと矛盾に関する踏み込んだ検

















































































































































































































































































































第 1章），再分配政策（第 2章の中心的テーマだが，第 1章の土地分配政策もこ
れにあたる），旧政権派の政治的復権（第 3章），政党システムに関する制度
構築（第 4章），「勝者の裁き」の問題（第 5章の中心的テーマだが，第 3章で
も論じられる），クラン間の対話を通した地域秩序回復（第 6章），政治勢力
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